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Бронхиальная астма в социальном аспекте имеет огромное значение. БА, как правило, не излечивается и лечение ее очень дорогостоящее.
В этиопатогенезе БА лежит инфекционный или аллергический фактор, иммунный ответ на который приводит к спазму гладкой мускулатуры бронхов и , как следствие, к приступам удушья. Есть мнение, что приступам удушья способствует выпотевание плазмы в альвеолы по причине гипертонии в артериях легких. , что резко уменьшает площадь оксигенации и усиливает кашель, а затем способствует возникновению приступов удушья. 
Учитывая социальную значимость (только в г. Сумы  более 2000 больных БА и в т.ч. более 800 детей), целью нашего исследования является изучения влияния комплексной терапии БА, включающей плазмоферез на клиническое состояние и иммунный статус больных.
 	У нас накоплен опыт проведения ЛП у 18 больных  БА. После проведения курса лечебного плазмофереза (как правило курс его  состоит из трех циклов по шесть донаций) стадия ремиссии составила от 3 до 5 лет. Что говорит о повышении защитных свойств организма больного. Анализируя эти данные можно сделать вывод о значительной роли ЛП и необходимости его дальнейшего изучения. 
Интересно, также, что изучив состояние здоровья доноров плазмы, которые на протяжении 10-20 лет сдают плазму, провели по 100 и больше донорских плазмоферезов, мы среди них не нашли заболевших бронхиальной астмой. Что косвенно может говорить о значении плазмофереза.


